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STA'IF. OF' MAINE 
Office of the Ad : utant Genera l 
Augusta . 
ALIEN qEGISTRATI ON 
.,/~~--Mai~e 
% Date. __ !..--::(/_-:_~_a-
Name ___ y;,2-/m_. ___ ~~-"--~ ~-----
Str ee~ddr e s s _t(_~ __ g /_/_.i_~ __ { ;i_{! ___ _________ _ 
City or Town ---_/~~~~-------------------
How lone; i n United State s __ /..42-j-~- How l ong in Maine L~ 
Bor n i n ~~ff~-------~---Date of Birt~_/17...·/.?../S-
If married , b ow -many ch ildren 1'~-0ccnpation -~ ~ 
Name of Emplo~Ter -~~ l1t!:!_ .i:u_A ~--L~---------( Pr esent or last) /' ---,,------
Addr es s of emp l oyer ~~~--~.K~-----------
English ~ --Speak ~----Read ,,.-#-- Write -7e,s ____ _ 
Other laneu~f,eS -------~~- - -------------------------
Have yoa made a ~plication for citizenship ? - ~ :_ ________ _ 
Have you ever had military service? -A-------------------
If so , wher e? -------------------- - When? ------------ - --------
,)jienature ,-fr'.k_:"r:_j)~ 
Witness ~C..JJ..?~ -./J 
